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This paper aims to tabulate the manuscripts of works of Shāh Walī Allāh al-Dihlawī?s1 works (1703?
1762). Born a Muslim in Delhi, India, he grew up to be an Islamic scholar. He made a pilgrimage to 
Mecca and studied in Medina. Shāh Walī Allāh authored a range of literary works. He advocated a re-
alization of society and one?s life that accords with the stipulation of the Quran and Hadith. His 
thoughts still find resonance in many Muslims today, especially in South Asia, and his works have 
been translated from Arabic and Persian and published in Urdu. Considering the immense historical 
significance of Shāh Walī Allāh, the paper will compile a list of manuscripts of his works in Arabic and 
Persian.
Scholars such as Carl Brockelmann (1937?1949) and M. I. Chaghatai (2005) have previously at-
tempted to assemble a list of his works. Although, nowadays, all libraries have consolidated catalogues 
of the works kept in them, it is difficult to search for all existing manuscripts. However, ascertaining 
which of Shāh Walī Allāh?s works are housed at which library enables us to analyze which aspect of his 
thought has been accepted in which region, and to what degree. As the first step, the paper attempts to 
enlist relevant manuscripts in India, Shāh Walī Allāh?s home country, looking far beyond his native 
village near Delhi.
Seven libraries in five cities will be examined: the Aligarh Muslim University (AMU) in Aligarh, 
Khuda Bakhsh Oriental Public Library (KBL) in Patna, Andhra Pradesh State Government Oriental 
Manuscripts Library (OML) in Hyderabad, Osmania University Library (OUL) in Hyderabad, Salar 
Jung Museum Library (SJML) in Hyderabad, Nadwa al-?Ulamā? Library (NUL) in Lucknow, and 
Rampur Raza Library (RRL) in Rampur. The author of this paper visited all seven libraries above and 
referred to their catalogues.2 Although it was impossible to cross-check the existence of each manu-
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script and match the tile with the library catalogue, the information gathered is as follows: 54 manu-
scripts of 32 works in AMU; 26 manuscripts of 17 works in KBL; 30 manuscripts of 23 works in OML; 
14 manuscripts of 12 works in OUL; 5 manuscripts of 5 works in SJML; 73 manuscripts of 39 works in 
NUL; and 39 manuscripts of 19 works in RRL?in all, and 241 manuscripts of 67 works.3 This evi-
dence sufficiently reflects the general trend.
For example, the list shows that al-Tafhīmāt al-Ilāhīya, Risāla fī Waḥda al-Wujūd, al-Qawl al-Jamīl, 
?Iqd al-Jīd fī Aḥkām al-Ijtihād wa al-Taqlīd, al-Inṣāf fī Bayān Sabab al-Ikhtilāf, and Surūr al-Maḥzūn 
are the most popular works because five out of seven libraries possess copies of them. The first three 
works deal with Islamic mysticism, the fourth and fifth discuss Islamic Law, and the last is a biography 
of the prophet Muhammad. However, only three out of seven libraries have Ḥujja Allāh al-Bāligha, 
known as Shāh Walī Allāh?s masterpiece. Once perfected, the method of inventory survey will produce 
promising results in the future.
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